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Al ingresar a Grupo Bonnett encontré en el área de marketing algunas deficiencias: 
actividades digitales sin planificación, trabajo en equipo, diseños sin líneas gráficas 
establecidas, etc. 
Decidí mejorar la efectividad de la empresa, administrando el área y a su personal. 
 
Como asistente de social media, detecté los siguientes problemas: No contaban con una 
identidad visual1 definida (manual de marca), los seguidores en sus redes no coincidia con 
su buyer persona2, problemas con la estructura de la página web. 
Se plantearon los siguientes objetivos: 
 
• Desarollar un manual de marca. 
 
• Rediseñar página web. 
 
• Posicionar a la empresa con su buyer persona. 
 
Se optó por utilizar las herramientas de diseño gráfico, mejorar el branding3 y aumentar el 
tráfico dentro las redes. 


















1 Identidad visual es un conjunto de elementos y símbolos que definen la identidad global de marca y que la 
hacen única y reconocible ante el mundo. 
2 Buyer Persona es una representación de nuestro consumidor potencial construida a partir su información 
demográfica, comportamiento, necesidades y motivaciones. 
3 Branding es la gestión inteligente, estratégica y creativa de todos aquellos elementos diferenciadores de la 
identidad de una marca (tangibles o intangibles). 
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